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 I 
 
内 容 提 要 
 
道家 修身理国 宗 是从传统道家思想中酝酿 发展乃至派生出来的
一个重要分支 道家 修身理国 宗的基本宗旨就是主张 修身 与 理国
二者合而为一 也就是说 道家 修身理国 宗对生命与政治的问题始终具
有一股强烈的关注情结 本文试图通过对道家 修身理国 宗的大致梳理与
考察 使我们对道家 修身理国 宗的发展脉络作一次全面而又系统的了解
同时也希望能从另一个视角来把握道家道教思想发展的大致历程 以及重新
评估道家 修身理国 宗在中国哲学史尤其在道家道教发展史中的相应地位
等问题 全文共分为四章  
第一章  主要探讨道家 修身理国 宗的思想渊源 本文从早期道家的
几部代表性著作 道德经 庄子 管子 吕氏春秋 等入
手加以分析和考察 作者指出 道家 修身理国 宗虽然 终成熟于唐代
但就思想渊源而言 却可以追溯至先秦道家和秦汉黄老思想等 从思想本质
而言 道家 修身理国 宗是与早期道家是一脉相承的 修身 与 理国
并重的思想在早期道家的有关重要经典中都得到了不同程度的体现  
第二章  主要论述了道家 修身理国 宗在成立初期的一些基本主张 作者主
要从这一时期的几部重要的道家作品 如 老子指归 <老子>河上公章
句 太平经 老子想尔注 等入手加以分析和说明 指出 汉代的道家
修身理国 宗在汲取早期道家思想的基础上进行了创造性的改造和发挥
从而极大地推进了道家道教思想的延续和发展  
第三章  主要讨论了道家 修身理国 宗如何经过不断发展 终走向
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 II 
唐玄宗 杜光庭等为考察对象 通过分析他们各自的不同思想主张来说明这
一个时期的道家 修身理国 宗所经历的三个发展阶段  
第四章  本章分别从两个时期 宋元明清和现代新道家之崛起为中
心 大致梳理了道家 修身理国 宗在唐代中后期得以基本成熟之后所呈现
出的新的发展趋势 作者指出 宋元明清时期的道家 修身理国 宗在继承
唐代道教的基础上又发展到了一个新阶段 同时 作者也指出道家 修身理
国 宗对当代社会的发展仍旧具有十分有益的启发  





















The Taoist Xiu-shen-li-guo School brewed and developed within Taoist 
thoughts, and then stemmed therefrom.  The objective of it is to combine moral 
character nurturing with government administering into one art.  That is, the 
Taoist Hsiu-shen-li-guo School pays much attention to both life and politics.  
This paper attempts to have a comprehensive understanding on its history of 
development, and still to evaluate the homologous position of the Taoist 
Hsiu-shen-li-guo School in the history of Chinese philosophy and the history of 
Taoism. The full text is divided into four chapters as follows. 
Chapter one 
Mainly to research on the sources of the thoughts of the Taoist 
Hsiu-shen-li-guo School. This paper will start from a few of the delegating 
writings of this school - Lao-tsu's Tao Teh Ching(The Way and Power Classic), 
the Dialects of Dsuang-tsu, the Dialects of Guan-tsu, the Annals by Lui Buh 
Wey, etc. - and make further analyses.  Although the Taoist Hsiu-shen-li-guo 
School formally emerged in Tang Dynasty, yet it could trace back to the 
pre-Chin-Dynasty Taoism and the thoughts of Huang-Ti and Lao-tsu.  In terms 
of the essence of thoughts, the Taoist Hsiu-shen-li-guo School comes down in 
the same line as masters in the earlier stages who as well thought of combining 
moral character nurturing and government administering as one, which can often 
be found in ancient classics. 
Chapter two 
Mainly to discuss the basic allegations of the Taoist Hsiu-shen-li-guo 
School in the early stage. The author would make analyses and elaboration of 















Ho-shan-gong, the Tai-pin Classic, and the Annotations of Lao-tsu's thoughts - 
and clearly point out that the Taoist Hsiu-shen-li-guo School absorbedand thus 
reformed fundamentals of the earlier Taoism, and then developed into a new era 
for ancient Taoism which immensely prolonged the future development of Taoist 
thoughts. 
Chapter three 
Mainly to discuss how the Taoist Hsiu-shen-li-guo School eventually strode 
to maturity after continuous sorts of variation and development of theorems.  
The author will stage out the three phases of development by analyzing 
individual thoughts of some representative masters during the times - Wang Bi, 
Chen Hsueng-In, Tang Hsueng Tsung, Tu Guang-Ting. 
Chapter four 
Mainly to discuss the later tendency after mid-Tang Dynasty, during which 
the Taoist Hsiu-shen-li-guo School reached its maturity, and, again for the 
purpose of further clarification, the time of which will be divided into two 
periods - Sung & Yuan & Ming & Ching Dynasties and modern times.  The 
author will point out what new frontiers, on the inherited foundation of earlier 
Taoism, the Taoist Hsiu-shen-li-guo School reached during Sung & Yuan & 
Ming & Ching Dynasties and how inspiring the Taoist Hsiu-shen-li-guo School 
can be to the contemporary modern society.  
 
Key Words: The Taoist Hsiu-shen-li-guo School  Taoism  
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导    论 
 
第一节  道家 修身理国 宗的概念缘起 
 
道家 修身理国 宗 是从传统道家思想中酝酿 发展乃至派生出来的
一个重要分支 道家 修身理国 宗的基本宗旨就是主张 修身 与 理国
二者合而为一 也就是说 治身 与 理国 始终是这一支道家宗派关注
的重心问题 道家 修身理国 宗这一概念术语是由唐代著名道士杜光庭
终比较完整而又成熟地提出来的 杜光庭在其撰着的 道德真经广圣义 一
书中将奉 道德经 为圭旨的道家学说归纳为 理国 和 理身 之两大内
容 并且罗列出 38 条内容并分别引经为证 现录条目如下  
 
第一 教以无为理国 第二 教以修道于天下 第三 教以道
理国 第四 教以无事法天 第五 教不以尊高轻天下 第六 教
不尚贤 不贵宝 第七 教化人以无事无欲  第八 教以等观庶物
不滞功名 第九 教以无执无滞 第十 教以谦下为基 第十一
教诸侯以正理国 第十二 教诸侯政无苛暴 第十三 教诸侯以道
佐天子 不尚武功 第十四 教诸侯守道化人 第十五 教诸侯不
玩兵黩武 第十六 教诸侯不尚淫奢 轻徭薄赋以养于人 第十七
教诸侯权器不可以示人 第十八 教以理国理身尊行三宝(一曰慈
二曰俭 三曰不敢为天下先) 第十九 教人修身 曲己则全 守柔
则胜 第二十 教人理身 无为无欲 第二十一 教人理身 保道
养气 以全其生 第二十二 教人理身 崇善去恶 第二十三 教
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教人理身 忘弃功名 不耽俗学 第二十六 教人理身 不贪世利
第二十七 教人理身 外绝浮竞 不街己能 第二十八 教人理身
不务荣宠 第二十九 教人理身 寡知慎盲 第三十 教出家之人
道与俗反  
第三十一 教人出家 养神则不死 第三十二 教人体命 善
寿不亡 第三十三 教人修身 外身而无为 第三十四 教人理心
虚心而会道 第三十五 教人处世 和光于物 第三十六 教人理
身 绝除嗜欲 畏惧谦光 第三十七 教人哀多益寡(谓移多余以补
不足) 第三十八 教人体道修身 必获其报  
 
杜光庭说 这三十八条就是 道德经 教义的 大纲 杜光庭强调
以无欲 无为 无事 谦下 守柔 积德 崇善去恶 曲己求全等道家处治
之精义作为理国理身的基本思想 据此 同时也宣告了道家 修身理国 宗
在思想理论上得以完成 终之建构  
 
第二节  道家 修身理国 宗对生命与政治之关怀情结 
 
汉书 艺文志 云 道家者流 盖出于史官 历记成败存亡祸福古
今之道 然后知秉要执本 清虚以自守 卑弱以自持 此君人南面之术也  
道家 修身理国 宗具有一种较为强烈的对生命与政治的关 倾向 从
某种角度言 道家 修身理国 宗关注和探讨的一些主要问题大都涉及到生
命及政治等领域的内容 其实 生命问题与政治问题是紧密相联系的 谈政
治就离不开谈人 因为政治是人的政治 言人也同样不能脱离开政治 因为
每一个人都是处于特定政治秩序下的个体之人 换言之 理国 离不开 修
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式所决定的 概言之 中国哲学的传统思维方式是以 天人合一 为基本模
式 因此 古人谈论政治问题时往往联系到 天 或 天命 天道
这样就使形而下的政治问题上升到形而上的宇宙论层面 古人认为 人体就
是一个 小宇宙 并且这个人体 小宇宙 是与天地 大宇宙 紧密相通
的 这一观念为道门中人所接受并发展到极致 在道门中人看来 人体如同




沌的宇宙融为一体 同宇宙的自然本性契合 返回先天的自然状 进入同
道一体化的境界 换句话说 如果生命修炼的操作实践符合天地造化之
本性 就能使人体 五形完坚无灾殃 太上黄庭内景玉经 脾长章第
十五 简言之 道家通过将人与国之间的相互比拟这一手法不仅使形而上
层面达到形而下落实 另一方面又使形而下层面往形而上方向升华  
 
第三节  本课题研究的学术价值与意义 
 
近人研究道家道教之学术思想较少有人会对道家 修身理国 宗作系统
之梳理 在相当长的一段时期里 无人专门研究这一重要哲学流派 因此可
以说 中国哲学界过去对道家 修身理国 的研究长期处于徘徊状 远没
有对道家其它各个宗派的研究进展得那么深入 除了有客观的历史原因之
外 主观上的重视程度不够也是一个重要原因 甚至于有的人还对道家 修
身理国 宗的这一概念术语的提法提出疑问 其实 这种看法尽管带有很大
                                                        
 胡孚琛 吕锡琛 道学通论 道家 道教 仙学 北京 社会科学文献出版社 1999
年版 第 541 页  





















清理和深入研究 还需要做一些重要的个案研究 同时 对宗派的起始时间
需要明确界定 对这一宗派的发展线索也需要梳理清楚等 总之有一系列研
究工作都需要去做 本文虽然希望能够尽可能全面系统地加以把握 但要想
在有限的时间 篇幅内解决全部问题 事实上是不可能的 因此 本文只能
在前人有关研究成果的基础上 以及根据目前理论发展的需要 主要做这样
两项工作 其一 对道家 修身理国 宗的发展过程作较为完整的梳理 其
二 理清这一宗派的主要内容 进行客观的分析并给予适当的评价 具体而
言 第一 溯流及源地揭示出这一宗派的背景 尽可能理清各种思想观点与
这一宗派兴起之大背景的源流关系 第二 客观地描述该宗派的展开 发展
过程 包括这一宗派理论的焦点和在各个历史时期所围绕的中心问题 第三
这一宗派代表人物的主要思想观点 学术倾向 政治 度及其影响 地位等
做细致的分析 并对其历史作用和现实意义做出恰当地评价  
对道家 修身理国 宗的研究有着重要的理论意义与实践意义 第一
可以使人们进一步了解和把握这段思想发展的历史 对于这一道家宗派 大
多数人不能有十分确切的了解 甚至可以说是比较陌生的 本文的目的不仅
在于希望使人们对道家 修身理国 宗的发展脉络有个全面系统的了解 而
且还希望能够从另一个视角来把握道家道教思想发展的大致历程 第二 可
以明了道家 修身理国 宗在中国哲学史尤其在道家道教发展史中的重要地

















化的现代化 理论化问题一直是宗教界 学术界思考和讨论的主题 问题是
怎样选择现代化的目标 通过什么方式和途径 如何来完成其现代化转型
经长期讨论和反复辩难 实践证明 批判继承 综合创新 的文化观已逐
渐得到学术界的广泛认同 对道家 修身理国 宗的研究 可以说也是在新
世纪对道家道教发展历程的一种自我反思 一种回顾和总结 在某种意义上
说 它与研究现代新道学思潮的工作意义是相似或相近的 都是为了吸取历
史的经验和教训 在我们研究和总结回顾的这一段历史 创新 几乎也成
了时代的特征和标志 但 创新 是通过什么方式实现的呢 是辩证 综合
还是 折衷 调和 拼凑 这些问题都有必要弄清楚 所以通过历史
的总结和回顾 不仅可以对 综合创新 有更深刻的理解 而且在什么是 创
新 怎样 创新 的问题上 能给我们某些有益的启发和借鉴  
 




某些方面的研究尚有待深入 有些意见还可以商榷 存在的问题主要是 就
研究广度而言 第一 缺少对相关背景的纵深揭示 只注意到了这一哲学宗
派在历史上的传播 发展这一视角的背景 而没有从当时社会的大背景 从
学术史 文化史的角度来探讨其产生 发展的历史必然性 第二 没有对这
一宗派的起始全过程进行全面系统的评述 不能使人窥见全貌 对其无法形
成有一个整体的认识 第三 只涉及到了这一宗派的一些主要方面 未能揭
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中少数主要参与者 有许多参与者 有的甚至是很重要的参与者 人物或作
品 如 太平经 唐玄宗等在过去的研究中是很少提及的 另外 就研究
深度而言 第一 研究的重点多是就政治 意识形 而论 而较少从学术和
理论的逻辑演进出发 第二 大多数文章提出讨论的问题 从某种意义上说
还是较为单一 只是从某一角度入手 缺少对其他层面的理论分析 第三
有些文章的个别结论略显武断 论据还不够充分 第四 对有关这一宗派正
式形成之前的原始资料挖掘得不深不细 还有一些重要资料无人注意到 有
关学术内容亦有待揭示出来 鉴于以上情况 笔者认为在前贤已做工作的基
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